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　『風俗画報』は東陽堂が明治 22 年（1889）年 2













































































































































































































町区である．「麹町区之部」は，16〜19 編の 4 冊









































































































































































































































































































































































物屋 14 軒，植木商 12 軒，洋菓子屋含む菓子屋 9
軒，呉服商・八百屋・足袋屋 8 軒，総計 267 軒
第 7図　「牛込神楽坂」



























（『風俗画報』別冊『新撰東京名所図会』第 41 編　牛込区の部其一　明治 37 年 1 月 25 日発行）
（『風俗画報』別冊『新撰東京名所図会』第 41 編　牛込区の部 




































































































臨時増刊第 123 号新撰東京名所図会第 1 編　明治








部其一　明治 37 年 1 月 25 日発行）．
 7） 注記 6）pp. 114-116．
 8） 『東京名所図會』麹町区之部上 pp. 61-62（風俗画
報臨時増刊第 175 号新撰東京名所圖會第 16 編　明















































Representation of the Landscape and Image of Edo in the Meiji Period
― A Case Study of Geographical Description of Famous Places in Modern Tokyo
Shinobu Komeie
 Edo evolved into Tokyo in 1868.  With the transition, many traditional Edo landscapes disap-
peared in modern Tokyo.  This study examines images of Edo as a historical landscape documented 
in a geographical book of famous sites in Tokyo （Shinsen Tokyo Meisyo Zue） published in the Meiji 
period. 
 Numerous pictures of these sites depicted not only modern buildings and constructions in the 
book, but also traditional temples and shrines.  In central Tokyo there were modern facilities.  Insti-
tutions and government offices, merchant houses, schools, hotels, bars, parks, and military offices etc. 
On the other hand, temples, shrines, and historical sites were seen in the northwest area of Tokyo. 
In the Edo period these areas were populated with samurai residents, but after the Meiji Restoration 
they left for Tokyo and these areas became vacant.  The Meiji government replaced offices and facil-
ities near the palace in central Tokyo while, temples and shrines remained in the northwest district. 
 Kagurazaka is northwest of the outer moat of the Edo castle, depicted by pictures show, image 
of the formerly peaceful Edo landscape in the samurai area.  Meanwhile, the image of modern-day 
Tokyo is of prosperity and the city’s bustling commercial district.  In Sakuradamon, the gate for the 
inner moat of the Edo castle was where an important incident occurred: Ii Naosuke （Chief Minister 
of Tokugawa shogunate） was assassinated by feudal retainers of the Mito and Satsuma domain in 
1860 （Sakuradamon-gai incident）.  The Ii Naosuke house was located near this location during the 
Edo period.  The author of this book states that “Old people remember this incident in this place”. 
In the Meiji period the General Staff Office was located in the same place.   
 Although lifestyles of Tokyo residents westernized and urban landscapes rapidly modernized, 
the traditional image inherited representations of historical places in Tokyo thus commemorating 
Edo in Japanese society. 
